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１．はじめに
　 関 係 詞 節 は、 伝 統 的 に 制 限 的 関 係 詞 節 と




　　（1） a. They only take overseas students who 
they think have lots of money.
 b. She was offended by the letter that 
accused her of racism.
（Huddleston and Pullum 2002:1064）











　　（2） a. They only take overseas students, who 
they think have  lots of money.
 b. She was offended by the letter, which 
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　　（3） a. Which White are you referring to, the 
White who is a singer or the White who 
is a doctor?
 b. She was not quite certain that the 
Edward who wrote to her now was the 






　　（4） a. Innes relayed the news to Wainwright 
who covered his face with a hand as if 
in a prayer.
 b. Meanwhile she had dialed the office 
number  o f  Mr.  Wainwr ight  who 
answered personally.
 c. She glance at Nolan Wainwright who 
shrugged and said quietly: . . . .
 d. “You naughty girl,” Marjorie waggled 
her finger at Jennifer who looked first 
at her mother, then at her nanny, then 
back to her mother.
 e. He showed it to O’Malley who got up at 
once and hurried to the phone.
 f. She placed it (= the large roast of beef) 
on the table in front of Mike who stood 




　　（5）He had seen my aunt give this person 
money outside the garden rails in the 
moonlight, who then slunk away and was 
seen no more. （ibid. :210-209（19-20））












　　（6） a. I owe a special gratitude to Rena 
Somerville who, as my secretary in 
the last few years, has typed so many 
versions of certain sections of my 
manuscript that she could probably 
reproduce at least the gist of them from 
memory!
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 b. I  am espec ia l ly  gratefu l  to  Paul 
Neubauer who worked with me through 
every inch of the dissertation.
 c. The author wishes to express his 
gratitude to Noam Chomsky and Paul 
Postal who, giving freely of their time, 
influenced virtually every aspect of this 
book.
 d. She was talking to Mr. Symmington 
who, huddled in a chair, was looking 
completely dazed. 
 e. Heads turned to Jerome Patterton who 































　　（7）The father who had planned my life to the 
point of my unsought arrival in Brighton 
took it for granted that in the last three 
weeks of his legal guardianship I would 
still act as he directed.
















  ex） Any book which is about linguistics 
is interesting.
 b. Descriptive（記述的）
  ex） I bought a book which was about 
linguistics.
 c. Appositive（同格的）
  ex） T h i s  b o o k  w h i c h  i s  a b o u t 
linguistics, is interesting.
 d. Continuative（連続的）
  ex） I bought a book yesterday, which I 




























　　（9） We became friendly with some nurses that 
John had met in Paris.
 （OR  We became friendly with some 
























 b.  記述的　i. 中心的（直接的）






























































　　（11）The mother understood that the father 
had divorced her as a way of divorcing 
himself from the misshapen broke-
backed son with the teary, yearning eyes 
who would never grow up, would never 
marry, would spend the rest of his life 
in the fevered execution of eccentric 
and worthless “art.”  (J. C. Oates, “Fossil-
Figures” in The Corn Maiden and Other 
Nightmares)
先行文脈から、先行詞the misshapen broke-backed 





















　　（12） a. I gave the book to Bill, who sold it to 
Betty, who read it and then gave it to 
me for my birthday.
 b. Devlin took a large envelope from his 
inside breast pocket and held it out. 
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(…) Garvald nodded to his brother 
who took the envelope, opened it and 
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